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Sa`etak
U radu se donosi pregled definicija i naziva za elektroni~ku gra|u u relevantnim 
ISBD-ima te poja{njavaju razlozi njihove promjene. Prikazuju se i ostali ~esto kori{teni 
nazivi vezani za elektroni~ku gra|u koji su navedeni u ostalim normama i literaturi iz 
podru~ja knji`ni~arstva te njihove definicije. U odre|enoj su mjeri ispitani odnosi me|u 
nazivima i njihova uporaba. Radi uvida u hrvatsko nazivlje toga podru~ja, u ~lanku su 
navedeni primjeri iz Vjesnika bibliotekara Hrvatske – skupnih kazala, kazala svih obja-
vljenih brojeva te ~lanaka i priloga. Ukazuje se na problem prevo|enja nazivlja te potrebu 
daljnjeg rada na usvajanju hrvatskog nazivlja u obra|enom podru~ju.
Klju~ne rije~i: elektroni~ka gra|a, nazivlje, norme, ISBD-i, Vjesnik bibliotekara Hr-
vatske.
Summary
The paper gives a review of definitions and terms used for electronic resources in 
ISBSs and discusses the background for their revision. Frequently used terms and defini-
tions in other relevant standards and library literature are also discussed. The author gives 
a brief report of the use and relations of the explored terms. Croatian electronic resources 
terminology is illustrated by examples from the indexes and articles of the journal Vjesnik
1 Rad predstavlja izmijenjeno i dopunjeno prvo poglavlje magistarskog rada obranjenog 2007. 
godine na Katedri za bibliotekarsvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Za-
grebu. Vidjeti: Klarin, S. Katalo`ni opis elektroni~ke gra|e: magistarski rad. Zagreb : S. Klarin, 2007. 
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bibliotekara Hrvatske. The author points at the terminological problems in translation and 
emphasizes that a new terminology must be adopted.
Key words: electronic resources, terminology, standards, ISBDs, Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske. 
1. Uvod
Elektroni~ka gra|a je gra|a digitalnog oblika koja ~ini dio knji`ni~nih fon-
dova vi{e od ~etrdeset godina. 1968. godine u Vjesniku bibliotekara Hrvatske2
opisani su po~eci automatizacije poslovanja u knji`nicama pri ~emu se prikazuju 
ra~unala i bu{ene kartice kao sredstvo pohrane bibliografskih podataka te navode 
novi oblici publikacija u fondovima knji`nica koje su izra|ene pomo}u “elektron-
skih metoda” kao {to su, npr., magnetne trake.3 Od tih godina pratimo razvoj ma-
terijalnih nositelja elektroni~ke gra|e, oboga}ivanja i promjene sadr`aja i vrsta 
elektroni~ke gra|e, a u posljednje vrijeme masovno i raznovrsno objavljivanje na 
mre`i. Sve te promjene pratio je i proces normiranja bibliografskog opisa 
elektroni~ke gra|e. Iako bi se moglo pretpostaviti da je to bilo dovoljno dugo raz-
doblje da se postigne konceptualna i terminolo{ka stabilnost u tom podru~ju, pro-
blemi nazivlja jo{ su uvijek prisutni. 
Cilj je rada ukazati na probleme nazivlja u podru~ju elektroni~ke gra|e, prika-
zati povijesni kontekst promjena u relevantnim ISBD-ima kao i aktualnost proble-
ma te nazna~iti mogu}e razloge uporabe ve}eg broja naziva koji nisu normirani. 
Raznolikost uporabe pojedinih hrvatskih naziva bit }e potkrijepljena primjerima 
iz ~lanaka VBH {to mo`e poslu`iti budu}im autorima da osvijeste ovaj problem i 
poku{aju koristiti normirane nazive. 
2. O problemu normiranja nazivlja elektroni~ke gra|e
2001. godine M. Dillon je ukazivao kako je neodre|enost nazivlja pokazatelj 
neodre|enosti sadr`aja koji le`i iza tih naziva, a “prije nego po~nemo katalogizi-
rati moramo znati o ~emu govorimo.”4 Iste je godine P. Young isticao kako prob-
lem postoji sve dok izrazi kao {to su “dokument” ili “mre`no mjesto” nemaju 
utvr|en jasan zna~enjski temelj ili uskla|ene definicije kao primjerice izrazi 
2 Dalje u tekstu: VBH.
3 Marki}-^u~ukovi}, LJ. Mehanizacija u bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 15, 
3/4(1968), 222. U VBH se primjena “elektronskih ra~unalnih strojeva” spominje i ranije u prikazu 
knjige Modern trends in documentation (London, 1959.) koji je napisala Marija Sever-Zebec 1961. 
godine. Vidjeti: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 7, 3/4(1961), 235. Za ostale primjere u tekstu koji 
ilustriraju odre|ene probleme u nazivlju, u bilje{kama pod tekstom ne}e se navoditi autori ~lanaka 
ve} samo godi{te, broj, godina i stranica gdje se javlja primjer u tekstu ili natuknica u kazalu.
4 Dillon, M. Metadata for web resources: how metadata works on the Web. // Bicentennial 
Conference on Bibliographic Control for the New Millennium, Washington, November 15-17, 2001 
[citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/dillon_paper.html 
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“naslov” ili “jedinica” u tradicionalnom knji`ni~nom okru`enju.5 O problemu se 
pisalo i u VBH 2000. godine kad je M. Willer ukazala na nedovoljno preciznu 
definiciju i uporabu ~esto kori{tenih izraza izvor, jedinica i objekt u kontekstu 
katalogizacije elektroni~ke gra|e.6 Iste godine i T. [ercar razmatra u VBH upora-
bu starih naziva za nove digitalne entitete, kao, npr., digitalna “knji`nica” i digital-
na “knjiga”, pri ~emu nagla{ava kako je rije~ o uobi~ajenim metaforama za nove 
entitete koji }e biti u uporabi dok za njih ne prona|emo i dogovorimo prikladnije 
nazive.7 O aktualnosti teme govore i komentari na preradbu AACR2 me|u kojima 
je, primjerice, i prijedlog Kanadske komisije za katalogizaciju da se odabere izraz 
online resource umjesto izraza remote access resource jer je drugi izraz prih-
vatljiviji za korisnike knji`nica.8
Jedan je od razloga neustaljenosti nazivlja toga podru~ja stalni razvoj tehno-
logije i pojava novih pojmova i naziva u ra~unalnom nazivlju, odakle i dolazi dio 
knji`ni~arskog nazivlja koje se odnosi na elektroni~ku gra|u. Prema M. Mihalje-
vi}, u ra~unalnom nazivlju “vlada terminolo{ka zbrka”,9 a autorica ukazuje i na 
problem prevo|enja i prihva}anja ra~unalnih naziva u stru~noj literaturi na hrvat-
skom jeziku.10 ̂ esto se za isti pojam koristi niz izraza “koji se prote`u od nekoliko 
likova engleske rije~i na razli~itim stupnjevima prilagodbe hrvatskom jezi~nom 
sustavu (npr., interface, interfeis, interfejs) do niza predlo`enih doma}ih naziva 
koji se ~esto supojavljuju u istom ~lanku, kod istog autora pa ~ak i u istoj 
re~enici.”11
Sustavno prevo|enje IFLA-inih normi ima klju~nu ulogu u izgradnji 
ujedna~enoga hrvatskoga knji`ni~arskog nazivlja, a tome su doprinijela i ostala 
izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, rad Komisije za knji`ni~arsko nazivlje 
koja djeluje jo{ od 1949. godine12 i Tehni~kog odbora DZNM/TO 46 Bibli-
5 Young, P. R. Electronic services and library performance measurement: a definitional chal-
lenge. [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.niso.org/committees/ay/Young_Northumbria_presentation_2001.pdf 
6 Willer, M. Formati i katalo`na pravila: katalogiziranje elektroni~ke gra|e. // Vjesnik biblio-
tekara Hrvatske, 43, 1-2(2000), 12. Autorica izraz izvor koristi kao prijevod engleskog izraza reso-
urce.
7 [ercar. T. M. Diskontinuitet analognog i digitalnog prostora: knji`ni~arska struka na raspu}u. 
// Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 43, 1-2(2000), 29.
8 Canadian Committee on Cataloguing. Persistent identifiers and URLs : 5JSC/ACOC/1/CCC 
response March 23, 2006. [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5acoc1-cccresp.pdf 
9 Mihaljevi}, M. Hrvatsko ra~unalno nazivlje. Zagreb : Hrvatska sveu~ili{na naklada, 1993. 
Str. 8.
10 Ra~unalno nazivlje uglavnom nastaje na engleskom jeziku, a dodatni problem predstavlja 
~injenica da to nazivlje ~esto nastaje u ra~unalnom slangu.
11 Mihaljevi}, M. Isto.
12 Op{irnije: @ivkovi}, D. / Komisija za knji`ni~arsko nazivlje: uvod. [citirano: 2007-03-23].
Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/36/uvod/ 
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otekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatskog zavoda za norme13 te i rad i 
znanstveni projekti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Za-
grebu. Me|utim, u hrvatskome knji`ni~arskom nazivlju niz je otvorenih pitanja, a 
u dijelu koji se odnosi na elektroni~ku gra|u aktualna su pitanja i samog naziva 
gra|e jer izraz elektroni~ka gra|a nije u potpunosti usvojen ve} se koristi i izraz 
izvori, a u manjoj mjeri i izraz resursi. To se mo`e uo~iti i na uzorku tekstova iz 
VBH gdje u nazivlju koje se odnosi na elektroni~ku gra|u nalazimo istozna~nice 
i nazive bliskog zna~enja, uo~ljiv je i nejasan odnos pojedinih izraza (odnos 
nadre|eno : podre|eno), a u manjem broju slu~ajeva navode se i nazivi na eng-
leskom jeziku.14
3. Nazivlje i definicije elektroni~ke gra|e u me|unarodnim standard-
nim bibliografskim opisima koji se odnose na elektroni~ku gra|u
Me|unarodni standardni bibliografski opisi (dalje u tekstu ISBD-i) koji obu-
hva}aju propise za elektroni~ku gra|u su sljede}i: Me|unarodni standardni biblio-
grafski opis neknji`ne gra|e (International standard bibliographic description for 
non-book material – ISBD(NBM)),15 Me|unarodni standardni opis ra~u nal nih da-
toteka (International standard bibliographic description for computer files – 
ISBD(CF))16 i njegovo 2. izdanje – Me|unarodni standardni bibliografski opis 
elektroni~ke gra|e (International standard bibliographic description for ele ctronic 
resources – ISBD(ER)).17 Te norme predstavljaju primarni izvor za definiranje 
elektroni~ke gra|e i nude uvid u kronolo{ki razvoj nazivlja od 1977. godine. 
13 Op{irnije: Bauer, I.; Zajec, J. Prijevod norme ISO 5127:2001 Information and documenta-
tion – vocabulary na hrvatski jezik. // 8. seminar Arhivi, knji`nice i muzeji : mogu}nosti suradnje 
u okru`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Tinka Kati}. Zagreb : 
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2005, 1-15.
14 Npr., u broju 45, 3/4(2002) – elektroni~ki ~asopisi i online ~asopisi i u broju 48, 2(2005) 
– elektroni~ka gra|a, elektroni~ke publikacije i elektroni~ki izvori. Nazivi na engleskom jeziku na-
vedeni su u ~lanku koji ukazuje na promjenu norme koja jo{ nije prevedena na hrvatski jezik: 45, 
1/2(2002).
15 ISBD(NBM) : International standard bibliographic description for non-book materials. 
London : International Program for UBC, 1977. Hrvatski prijevod: ISBD(NBM) : me|unarodni 
standardni bibliografski opis neknji`ne gra|e = International standard bibliographic description for 
non-book material / [prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Vera Bonifa~i} ; stru~na redakcija 
Eva Verona]. - Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1981. Dalje u tekstu: ISBD(NBM).
16 ISBD(CF) : International Standard Bibliographic Description for Computer Files. London : 
IFLA Universal Bibliographic Control And International MARC Programme, 1990. Dalje u tekstu: 
ISBD(CF).
17 ISBD(ER) : International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources. 
München : Saur, 1998. Hrvatski prijevod: ISBD(ER) : Me|unarodni standardni bibliografski opis 
elektroni~ke gra|e : prera|eno izdanje ISBD(CF)-a : Me|unarodnoga standardnoga bibliografskog 
opisa ra~unalnih datoteka / preporu~ila Radna grupa za pregled ISBD(CF)-a ; s engleskog prevele, 
hrvatske primjere odabrale i izradile Tanja Buzina i Sofija Klarin. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo, 2001. Dalje u tekstu: ISBD(ER). 
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Strojno ~itljivi podaci (1977.-1986.)
Naziv strojno ~itljivi podaci (engl. machine readable data) javio se u 1. izda-
nju ISBD(NBM)-a iz 1977. godine i u njegovom hrvatskom prijevodu objavlje-
nom 1981. godine. Definicija strojno ~itljivih podataka glasi: “informacija kodira-
na metodama koje za obradbu zahtijevaju upotrebu stroja (naj~e{}e ra~unala).”18
Iz definicije proizlazi da gra|u temeljno odre|uje prva razina njezine materijalne 
pojavnosti tj. binarni kôd koji se mo`e dekodirati samo pomo}u ra~unala. Prema 
ISBD(NBM)-u, na~in izrade i kori{tenja temeljna je vrsna razlika datoteka sa 
strojno ~itljivim podacima i tiskanih publikacija koje su ~itljive “ljudskim 
okom”.19
Strojno ~itljive datoteke (1986.-1988.)
Naziv strojno ~itljive datoteke (engl. machine readable files) predstavljao je 
samo “radni” ili prijelazni naziv gra|e koji se upotrebljavao tijekom preradbe 
ISBD(CF)-a. Naslov nacrta te norme u razdoblju od 1986. do 1988. godine glasio 
je International standard bibliographic description for machine-readable files – 
ISBD(MRF).20 Uporabom naziva strojno ~itljive datoteke nastavljao se kontinuitet 
nazivlja ISBD(NBM)-a, a isto tako i nazivlja Anglo-ameri~kih katalo`nih pravila 
iz 1978. godine ~ije je deveto poglavlje obuhva}alo opis strojno ~itljivih datoteka 
s podacima (engl. machine readable data files).
Ra~unalne datoteke (1988.-1996.) 
Zadnji nacrt ISBD(CF)-a iz 1988. godine i njegovo 1. izdanje iz 1990. godi-
ne, koje nije prevedeno na hrvatski jezik, donijeli su novi naziv gra|e – ra~unalne 
datoteke (engl. computer files). U odnosu na prvo izdanje ISBD(NBM)-a, do{lo je 
do neznatne izmjene naziva tj. atribut strojno ~itljiv zamijenjen je atributom 
ra~unalni premda ni prvi izraz nije u potpunosti uklonjen iz teksta norme. Umje-
sto izraza stroj u definiciju ra~unalnih datoteka uvodi se izraz ra~unalo pa se 
ra~unalne datoteke definiraju kao: “gra|a koja je kodirana za upotrebu pomo}u 
ra~unala” {to je jedina razlika u odnosu na definiciju iz ISBD(NBM)-a.
ISBD(CF) se odnosio samo na ome|ene strojno-~itljive jedinice (engl. mono-
graphic computer-readable items) ili ome|ene ra~unalne datoteke (engl. mono-
18 ISBD(NBM), str. 68.
19 Osim naziva “strojno ~itljiv” u engleskom se jeziku koristi i naziv “ra~unalno ~itljiv” (com-
puter readable) koji se danas sve vi{e nadomje{ta izrazima “elektroni~ki” i “digitalni”. Ipak, upo-
raba naziva “strojno ~itljiv” zamje}uje se i u recentnoj stru~noj literaturi na engleskom jeziku, a 
u hrvatskoj se knji`ni~arskoj literaturi i danas ~esto koristi u sintagmi “strojno ~itljivo katalogi-
ziranje”. Izraz strojno-~itljiv se ponekad koristi da ozna~i samo one formate kod kojih ra~unalo 
mo`e “prepoznati” i indeksirati tekst bez dodatne obrade (npr., bez primjene programa za opti~ko 
prepoznavanje znakova – Optical Character Recognition – OCR). Vidjeti: Cleveland, G. Selecting 
Electronic Document Formats. // UDT Occasional Paper. 11(1999) [citirano: 2007-03-23]. Dostup-
no na: http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop11/udtop11.htm 
20 Gambari, S.; Guerrini, M. Definire e catalogare le risorse elettroniche. Milano : Editrice 
bibliografica, 2002. Str. 75.
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graphic computer files),21 koje mogu imati razli~ite na~ine pristupa. Uz mjesno
dostupne datoteke pohranjene na kojemu materijalnom nositelju, u ome|ene 
ra~unalne datoteke ubrajaju se i datoteke koje su dostupne daljinskim pristupom 
bilo da je rije~ o datotekama dostupnim u lokalnoj mre`i ili putem telekomunika-
cija.22 Time se koncept ra~unalnih datoteka pro{irio i na gra|u koju knji`nica 
stvarno ne posjeduje u svom fondu.
Elektroni~ka gra|a (1997.)
Tre}a promjena naziva i definicije gra|e dogodila se u drugoj polovici 1990-ih 
godina. Uslijed razvoja opti~ke tehnologije, multimedija i pojave World Wide Weba, 
bila je potrebna daljnja terminolo{ka prilagodba naziva pa je naziv ra~unalne dato-
teke zamijenjen nazivom elektroni~ka gra|a (engl. electronic resources). Definicija 
elektroni~ke gra|e u uvodnom dijelu ISBD(ER)-a govori da je rije~ o gra|i koja je 
namijenjena uporabi pomo}u ra~unala i njegovih vanjskih ure|aja, a u Dodatku C, 
elektroni~ka se gra|a definira kao: “Gra|a (podaci i/ili programi) kodirana za rad na 
ra~unalu. Obuhva}a gra|u koja zahtijeva uporabu vanjskih ure|aja ra ~unala (npr. 
~ita~ CD-ROM-a) i online slu`be (npr., raspravi{ta, elektroni~ki bil te ni i mre`na 
mjesta)”.23 Kao i u normama koje mu prethode, ISBD(ER) odre|uje elektroni~ku 
gra|u postupkom kori{tenja pomo}u ra~unala. Radi obuhva}anja multimedija, defi-
nicija je pro{irena navo|enjem dodatne ra~unalne opreme za multimedije.
Dosljednost definicije vidljiva je i u odre|enju opsega pojma elektroni~ka 
gra|a. Bez obzira na postojanje niza novih sredstava pohrane digitalnog sadr`aja 
koji se temelje na istoj tehnologiji, opseg pojma elektroni~ka gra|a odre|uje 
namjena uporabe pomo}u ra~unala pa se norma ne odnosi na zvu~ne CD-ove i 
videodiskove. Premda tehnolo{ki bliska elektroni~koj gra|i, takva se gra|a kata-
logizira primjenom propisa ISBD(NBM)-a. Za razliku od prethodnih normi, kon-
cept elektroni~ke gra|e u ISBD(ER)-u pro{iren je i na serijske publikacije i online
slu`be odnosno, ako upotrijebimo dana{nje nazivlje, neome|enu gra|u.
Uvo|enje izraza gra|a (engl. resource), koji predstavlja koristan generi~ki 
naziv {irokog zna~enjskog opsega, odgovor je na pojavu niza novih vrsta gra|e 
koje su svojom slo`eno{}u nadma{ile dotada{nje vrste ra~unalnih datoteka u 
knji`nicama. Sam naziv gra|a nije definiran u ISBD(ER)-u, ali ga nalazimo u 
nacrtu drugog izdanja ISBD(ER)-a iz 2004. godine gdje stoji da je to “dokument, 
grupa dokumenata ili dio dokumenta u bilo kojem mediju ili kombinaciji medija, 
dohvatljiv ili nedohvatljiv, a smatra se entitetom i kao takav predstavlja temelj za 
jedan bibliografski opis.”24 Prema A. Sandberg Fox, glavnoj urednici pregleda 
21 ISBD(CF). Str. 1.
22 ISBD(CF). Str. 1-2.
23 ISBD(ER). Str. 114.
24 ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic resources : 2004 
revision : draft for world wide review / recommended by the ISBD Review Group ; proposed for Ap-
proval by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Str. 8 [citirano: 2007-03-23].
Dostupno na: http://www.ifla.org/VII/s13/guide/isbder_ww2-1-04.pdf 
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ISBD(CF)-a, naziv elektroni~ka gra|a odabran je kao prikladniji i obuhvatniji za 
identifikaciju novih oblika gra|e od prije kori{tenog naziva ra~unalna datoteka.25
Me|utim, L. Dempsey i R. Rusell ukazuju na op}enitost naziva resource koji je 
“nejasan, kao {to je u bibliografskom kontekstu bila nejasna njegova prethodnica 
“jedinica” koja se ~esto upotrebljavala bez to~ne definicije”.26
A. Sandberg Fox poja{njava da je izraz elektroni~ki odabran nakon rasprave 
o nekim drugim nazivima gra|e pri ~emu je bio predlo`en i naziv digitalna gra|a.27
Za razliku od velikog broja tehni~kih naziva u knji`ni~arskom nazivlju, sintagma 
elektroni~ka gra|a nije doslovno preuzeta iz ra~unalnog nazivlja u kojem se ~e{}e 
koristi izraz digitalni. Prema M. Guerriniju, prilikom pregleda i preradbe 
ISBD(CF)-a raspravljalo se o oba izraza, premda izrazi elektroni~ko i digitalno
nisu istozna~nice.28 Prednost je dana izrazu elektroni~ki jer se smatralo da je prihv-
atljiviji za {iri, nekatalogizatorski krug od izraza digitalni te da mo`e obuhvatiti i 
datoteke s mjesnim i s daljinskim pristupom. M. Guerrini dalje komentira da se 
izrazom elektroni~ki vi{e nagla{ava na~in ~itanja odnosno kori{tenja gra|e nego 
na~in arhiviranja tj. pohrane dokumenata, koji je digitalni.29 Ispitivanje kori{tenja 
oznaka gra|e koje je proveo J. Weihs pokazalo je, me|u ostalim, da ameri~ki 
knji`ni~ari – korisnici ISBD(ER)-a smatraju da je izraz elektroni~ka gra|a pre{irok 
jer ne uklju~uje gra|u koja je elektroni~ka, a ~ije kori{tenje ne zahtijeva uporabu 
ra~unala.30 A. Sandberg Fox komentira kako je naziv ipak prihvatljiv jer se koristi 
i razumije u razli~itim kontekstima, kao {to se npr., razumije izraz elektroni~ka 
trgovina, te da prevo|enje na druge jezike ne predstavlja problem {to mu daje 
prednost u odnosu na ostale izraze.31 Prema pregledu kazala VBH, izraz elektroni~ka 
gra|a javlja se od 2000. godine, a sam atribut i prije u oblicima elektronski i 
elektroni~ki. Osim {to pobli`e ozna~ava izraze kao {to su npr., gra|a, knjiga, se-
rijska publikacija, informacije, dokumenti, tekstovi itd., pridjev elektroni~ki zastup-
ljen je u VBH i u sintagmama elektroni~ke usluge, elektroni~ki marketing,
elektroni~ko u~enje, elektroni~ka dostava dokumenata itd., ~ime se potvr|uje 
prethodni komentar A. Sandberg Fox. 
25 Sandberg-Fox, A. Principal changes in the ISBD(ER) [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla64/062–74e.htm 
26 Dempsey, L.; Rusell, R. Clumps or … organised access to printed scolarly material : outco-
mes from the third MODELS workshop. // Program. 31,3(July 1997), 239-248. Prema: Willer, M. 
Formati i katalo`na pravila, str. 12. 
27 Sandberg Fox, A. Principal changes in the ISBD(ER) [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla64/062–74e.htm 
28 Guerrini, M. Catalogare le risorse elettroniche: lo standard ISBD(ER) [citirano: 2007-03-23].
// Biblioteche oggi, XVII,1(1999), 46-70. Dostupno na: http://www.burioni.it/forum/isbder.htm 
29 Isto.
30 Weihs, J. General material designation in the twenty-first century: results of a survey [citira-
no: 2007-03-23]. Dostupno na: http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/olac/capc/gmd.html 
31 Sandberg-Fox, A. ISBD(ER) i novi razvojni smjerovi u obradi elektroni~ke gra|e. // Vjesnik 
bibliotekara Hrvatske. 46, 1/2(2003), 53.
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B. Tillet smatra da je naziv elektroni~ka gra|a umjetan, a sam atribut 
elektroni~ki neprimjeren u okru`enju gdje se koristi naziv digitalna knji`nica te 
o~ekuje da }e budu}e promjene AACR2 usvojiti promjenu naziva gra|e koji bi 
mogao glasiti digitalni objekt.32 Nacrt novog izdanja AACR2 pod naslovom RDA: 
Resource Description and Access, ~ije se objavljivanje o~ekuje 2009. godine, do-
nosi i novi prijedlog naziva – digitalna gra|a (engl. digital resources), pri ~emu 
se digitalno definira kao “sredstvo za pohranu elektroni~kih datoteka, namijenje-
no kori{tenju pomo}u ra~unala.”33
Budu}i da se naziv digitalna gra|a ne javlja u ISBD-ima, njezine su definici-
je, koje nalazimo u drugim normama i dokumentima, raznolike i manje uvjetovane 
tradicijom standardnih bibliografskih opisa. 
Osim izraza elektroni~ki i digitalni, za pobli`e ozna~ivanje gra|e dostupne 
putem kojega telekomunikacijskog sredstva, koriste se i izrazi daljinski dostupan 
(engl. remote), online (engl. online, on-line) i mre`ni kojim se na hrvatski jezik 
prevodi vi{e engleskih izraza: net, internet, web i online. U hrvatskim se nazivima 
ponekad navodi vi{e atributa zajedno kao, npr., u sintagmi mre`ni elektroni~ki 
izvori.34 I na izraze koji ozna~avaju na~in pristupa gra|i utje~e tehnolo{ki razvoj u 
podru~ju umre`avanja ra~unala, kao i trendovi uporabe odre|enih naziva. Odnose 
izme|u izraza daljinski dostupan, online, mre`ni i internetski i njihovu uporabu 
trebalo bi dodatno pojasniti. M. Mihaljevi} predla`e da se umjesto anglizma onli-
ne i izraza internetski koristi hrvatski izraz mre`ni {to se na~elno mo`e prihvatiti, 
ali s oprezom u prevo|enju engleskih naziva internet resource i web resource.35
Dok se izraz online mo`e smatrati istozna~nicom izrazu internetski, naziv internet
resource ne mora biti isto {to i web resource jer je mre`na gra|a tek jedna vrsta
internetske gra|e ba{ kao {to je i World Wide Web jedna slu`ba interneta. 
4. Pregled naziva koji se koriste u sli~nom zna~enju kao naziv 
elektroni~ka gra|a i njihove definicije
Elektroni~ki izvor
Naziv elektroni~ki izvor dobar je primjer za ilustraciju problema prevo|enja i 
prihva}anja nazivlja. U hrvatskoj knji`ni~arskoj literaturi ~esta je uporaba izraza 
izvor u sintagmama izvor informacija, informacijski izvor i elektroni~ki izvor, a u 
32 Tillet, B. AACR2’s updates for electronic resources : response of a multinational cataloguing 
code : a case study. // Electronic Resources : Definition, Selection and Cataloguing, Rome, Novem-
ber 26-28, 2001 [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://w3.uniroma1.it/ssab/er/relazioni/tillet_eng.pdf
33 RDA: Resource description and access : part A – constituency review of march 2007: draft 
of chapter 3 [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na:
http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5rda-parta-ch3rev.pdf 
34 Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 49, 2(2006), 8.
35 Mihaljevi}, M. Hrvatsko ra~unalno nazivlje – stanje 2000. godine [citirano: 2007-03-23].
Dostupno na: http://www.hrvatskiplus.org/lgs.axd?t=16&id=220 
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VBH se javljaju i sljede}i oblici: elektroni~ki izvori informacija, multimedijalni
izvori, mre`ni izvori, mre`ni elektroni~ki izvori. Izraz izvor pojavio se kao prijevod 
engleske rije~i source (izvor, vrelo), ali i rije~i resource (sredstvo, izvor, pomo}no 
sredstvo, resurs).36 Kako je vidljivo iz prethodnih primjera, naziv izvor se u na~elu 
ne koristi samostalno, kao, npr., izrazi publikacija ili dokument, ve} mu naj~e{}e 
prethodi atribut elektroni~ki i/ili izraz koji pobli`e ozna~ava sadr`aj izvora, npr.,
izvori informacija.
U uporabi naziva izvori informacija naziru se dvije tendencije – da se ~itava 
sintagma izvor informacija zamijeni izrazom izvor i da se izraz izvor koristi umje-
sto izraza gra|a. I dok se pojmovi informacijski izvor i izvor informacija mogu 
odnositi na tiskane i elektroni~ke izvore informacija, izostavljanje izraza izvor
uobi~ajenije je u sintagmama koje sadr`e atribut koji pobli`e ozna~ava medij 
“izvora”. Takvi su primjeri u VBH: elektroni~ki izvor ili multimedijski izvor.
U nacrtu hrvatskog prijevoda norme ISO 5127:2001 Information and docu-
mentation – Vocabulary izraz izvor nalazi se u sljede}im oblicima: informacijski
izvor, izvor informacija, rje~ni~ki izvor, ali je upotrijebljen i samostalno u dva 
primjera kao prijevod engleskog izraza resource: 5.1.10 usluge i izvori i 5.5.14
izvori i informacijske slu`be.37 U oba se primjera, umjesto izraza izvori, mo`e 
upotrijebiti izraz gra|a.
Razmjerno op}eniti i neodre|eni nazivi izvor i elektroni~ki izvor nemaju ja-
snu definiciju, a u stru~nim se radovima na hrvatskom jeziku naziv elektroni~ki 
izvor koristi u vi{e zna~enja – ponekad kao istozna~nica nazivu elektroni~ka gra|a
ili, ~e{}e, ozna~ava samo daljinski dostupnu tj. mre`nu gra|u, a ponekad sve izvo-
re informacija u elektroni~kom obliku. Mo`e se pretpostaviti da razlozi raznolike 
uporabe naziva ovise i o navikama autora kao i o podru~jima informacijskih zna-
nosti kojima se bave. Kori{tenje naziva izvor umjesto naziva gra|a mogao bi biti
odraz stava da naziv elektroni~ka gra|a ~ini dio nazivlja vezanog za bibliografski 
nadzor i gra|u dostupnu putem knji`ni~nog kataloga, a da se naziv elektroni~ki 
izvori odnosi na {iri skup izvora informacija dostupnih istra`iva~ima ili korisnici-
ma knji`nica, u {to se ubrajaju i sekundarni izvori informacija. Takav se stav mo`e 
usporediti s konceptom podjele mre`ne gra|e M. Woolarda na mre`ne stranice s 
intelektualnim sadr`ajem i digitalne izvore informacija u koje ubraja statisti~ke 
podatke, knji`ni~ne kataloge i druge baze podataka.38 Tako|er, u kazalu VBH jav-
lja se natuknica elektroni~ki izvori i strane baze podataka.39
36 Englesko-hrvatski rje~nik / sastavili Rudolf Filipovi}... [et al.] Zagreb : [kolska knjiga, 1999.
37 Nacrt prijevoda navedene norme dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za norme: 
Informacije i dokumentacija – Rje~nik (ISO 5127:2001).
URL=http://www.hzn.hr/pdf/nHRN_ISO5127.pdf. (2007-03-23)
38 Woollard, M. Digital resources : challenging use or users’ challenges : conference proceed-
ings // Examining the impact of digitization upon scholarship in the humanities, 7 July 2003. / Insti-
tute of Historical Research [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.history.ac.uk/conferences/digitisation2003/woollard.html 
39 Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 45, 3/4(2002), 90.
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Razlog kori{tenja naziva izvor mo`e biti i odraz nekriti~kog preuzimanja ili 
nepoznavanja ve} usvojenog nazivlja, radi ~ega se u VBH iz 2005. godine koristi 
i engleski oblik resursi, a taj je izraz zastupljen i u nazivima: elektronski informa-
cijski resursi, informacijski hiperesurs, mre`ni resursi ili ~ak mre`ni izvori infor-
macija (resursi).40 Prisutnost tih izraza u recentnim brojevima VBH ukazuje da je 
o~igledno potrebno stru~no terminolo{ko razgrani~enje tih dvaju naziva. 
U odnosu na naziv elektroni~ki izvor, naziv elektroni~ka gra|a prihvatljiviji 
je iz nekoliko razloga. U hrvatskom se nazivlju izraz gra|a ve} koristi u ustalje-
nim sintagmama neknji`na gra|a, stara/antikvarna gra|a, kartografska gra|a i 
dr. premda u tim nazivima izraz gra|a predstavlja prijevod engleskog izraza ma-
terial koji ozna~ava vrstu materijalnih oblika za bilje`enje podataka. Dodatno, 
uporaba naziva izvor u kontekstu ve} ustaljenog nazivlja hrvatskih prijevoda 
ISBD-a i katalo`nih pravila, mo`e dovoditi do preklapanja sa sintagmom izvori
podataka koja se koristi za opis mjesta u jedinici gra|e s kojeg se preuzimaju po-
daci za katalo`ni opis.
Ipak, uporaba naziva izvor korisna je u sintagmama izvor informacija i 
elektroni~ki izvor informacija kao prijevod engleskoga naziva electronic informa-
tion resources.41
Jedinica elektroni~ke gra|e
Jedinica (engl. item) se prema ISBD(NBM)-u definira kao “dokument, skup 
dokumenata ili dio dokumenta, u bilo kojem obliku, koji se smatra cjelinom i kao 
takav tvori osnovu za jedan jedini bibliografski zapis.”42 U kontekstu elektroni~kog 
nakladni{tva jedinica se definira i kao: “dokument ili skup dokumenata u bilo 
kojem materijalnom ili digitalnom obliku, objavljen ili izdan, a smatra se cjelinom 
i kao takav tvori osnovu za jedan jedini bibliografski zapis”.43
Naziv se naj~e{}e koristi za imenovanje jedinica neknji`ne gra|e dok se, pre-
ma Pravilniku i priru~niku za izradbu abecednih kataloga Eve Verone, za “tiskani 
ili drugom tehnikom umno`eni duhovni proizvod u jednom ili vi{e nakladni~kih 
svezaka odnosno na jednom ili vi{e slobodnih listova” koristi naziv publikacija.44
Izraz jedinica koristi se umjesto izraza publikacija radi njegove neutralnosti jer 
“jedinica mo`e najlak{e obuhvatiti sve koncepte materijalnih i elektroni~kih, tek-
40 Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 48, 2(2005), 26.
41 U dokumentima Nacionalne knji`nice Australije naziv elektroni~ki informacijski izvor kori-
sti se za ozna~ivanje elektroni~ke gra|e, ali i metapodataka koji tu gra|u opisuju. Vidjeti: National 
Library of Australia electronic resources strategies and action: plan 2002-2003 [citirano: 2007-03-
23]. Dostupno na: http://www.nla.gov.au/policy/electronic/eirsap/ 
42 ISBD(NBM). Str. 12.
43 Young, P. R. Electronic services and library performance measurement: a definitional chal-
lenge [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.niso.org/committees/ay/Young_Northumbria_presentation_2001.pdf 
44 Verona, E. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga : prvi dio : odrednice i redali-
ce. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1986. Str. 379.
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stovnih i netekstovnih, ljudskih i prirodnih tvorevina”.45 U ISBD(CF)-u i 
ISBD(ER)-u nisu navedene definicije izraza jedinica i publikacija, a u odnosu na 
prethodno objavljene ISBD-e, ISBD(ER) dosljedno koristi izraz jedinica umjesto 
izraza publikacija. Prire|iva~i ISBD(ER)-a iskoristili su neutralnost izraza jedini-
ca pa umjesto naziva ome|ena publikacija, koji asocira na tradicionalni nakladni~ki 
proizvod, uveli op}enitiji naziv ome|ena jedinica.
U kontekstu hrvatskoga katalo`nog nazivlja, uporaba izraza jedinica uobi-
~ajena je u sintagmi jedinica bibliote~ne gra|e – u smislu publikacije odnosno u 
sintagmama katalo`na jedinica, glavna katalo`na jedinica, sporedna katalo`na 
jedinica itd. – u smislu elemenata knji`ni~nog kataloga.46 Pri prijevodima stru~nih 
tekstova na hrvatski jezik, engleski se izraz item prevodi trima izrazima: jedinica,
jedinica gra|e ili pojedina~ni primjerak.47 Budu}i da izraz gra|a nema jedninu, 
opravdana je uporaba sintagme jedinica elektroni~ke gra|e, premda se za ozna-
~avanje temeljnog dijela elektroni~ke gra|e ~esto koriste i izrazi dokument i pu-
blikacija.
Elektroni~ka publikacija 
Publikacija (engl. publication) se u normi ISO 5127:2001 Information and 
documentation – Vocabulary definira kao “dokument koji je obi~no proizveden u 
vi{e primjeraka i namijenjen raspa~avanju”.48 Taj naziv i navedena definicija mogu 
obuhvatiti elektroni~ku gra|u s odre|enim ograni~enjima. Prvi dio definicije koji 
govori da je publikacija dokument koji je proizveden u ve}em broju primjeraka 
mo`e se primijeniti na mjesno dostupnu gra|u, a u slu~aju mre`ne gra|e navedeni 
element naklade ne treba shvatiti doslovno. Drugi dio definicije prema kojem pu-
blikaciju odre|uje namjena “op}eg raspa~avanja” vrijedi za ve}inu vrsta elektro-
ni~ke gra|e, mjesno i daljinski dostupne. Zbog ograni~enja prava kori{tenja, dio 
je elektroni~ke gra|e namijenjen samo uporabi unutar odre|ene ustanove, kao, 
primjerice, gra|a dostupna u mjesnoj mre`i knji`nice. 
Uporaba naziva elektroni~ka publikacija kao istozna~nice nazivu elektroni~ka 
gra|a uobi~ajena je u literaturi. Javlja se kod velikog broja autora, poput C. Op-
penheima, u dokumentima UNESCO-a itd. Ipak, zna~enjski se opseg izraza pub-
likacija i gra|a razli~ito shva}a. U ISBD(ER)-u se izraz gra|a koristi kao 
nadre|eni pojam svim vrstama jedinica elektroni~ke gra|e tj. publikacija. Izvan 
propisa ISBD-a nije uvijek zastupljena takva uporaba naziva ve} se u pojedinim 
dokumentima, upravo suprotno, gra|a smatra podre|enim pojmom odnosno
vrstom publikacija. Tako se izrazom gra|a naj~e{}e ozna~ava mre`na gra|a koja 
45 Powell, A.; Heaney, M.; Dempsey, L.. RSLP collection description [citirano: 2007-03-23]. // 
D-Lib Magazine. 6(2000) Dostupno na: URL: 
http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/dlib/dlib/dlib/september00/powell/09powell.html 
46 Verona, E. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga : prvi dio : odrednice i reda-
lice. Str. 387. 
47 Za “pojedina~ni primjerak” u engleskom se jeziku naj~e{}e koristi naziv “copy”.
48 ISO 5127:2001(E) Information and documentation – Vocabulary. Str. 15.
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se ne mo`e uvrstiti u ome|ene ili serijske publikacije, dakle, integriraju}a gra|a.
Primjerice, prema definiciji iz UNESCO-vog dokumenta Safeguarding our docu-
mentary heritage iz 2000. godine dosljedno se umjesto naziva elektroni~ka gra|a
koristio naziv elektroni~ka publikacija, a izraz gra|a pojavio se samo u sintagmi 
“online publikacija (ili gra|a)” pri ~emu “online publikacije mogu biti: online 
ome |ene publikacije, online serijske publikacije i online gra|a (npr., naslovnica 
jedne ustanove).”49 Sli~an je stav bio zastupljen i u definicijama navedenim u do-
kumentima projekta BIBLINK Europske komisije iz 1996. godine ~iji su autori 
razlikovali mjesno dostupnu publikaciju (engl. offline publication) i online gra|u
(engl. online resource).50
Su`avanjem zna~enjskog opsega izraza gra|a u odnosu na izraz publikacija
ukazuje na po~etne nedoumice u primjeni postoje}eg nazivlja na nove vrste gra|e, 
osobito mre`ne.
Elektroni~ki dokument
Naziv dokument najop}enitiji je generi~ki naziv za jedinice knji`ni~ne gra|e, 
a navodi se i u navedenoj definiciji elektroni~ke gra|e iz nacrta 2. izd. ISBD(ER)-
a. Dokument se definira kao “zabilje`ena informacija ili materijalni predmet koji 
se mo`e obra|ivati u dokumentacijskom procesu”,51 a E. Svenonius ga definira 
kao “poruku koja nosi informacije u zabilje`enom obliku”.52 Naziv dokument au-
torica koristi za ozna~avanje materijalnog postvarenja informacije referiraju}i se 
pritom na S. R. Ranganathana, a ne S. Lubetzkyja koji je u istom zna~enju upotre-
bljavao naziv knjiga.53 Podru~je terminolo{kog odre|enja naziva dokument iznim-
no je {iroko, a zna~ajne rasprave o sadr`aju toga pojma datiraju iz devetnaestog i 
prve polovice dvadesetog stolje}a u ~emu su osobito va`nu ulogu zauzimale ana-
lize iz podru~ja dokumentalistike koju je predvodio P. Otlet, a iz knji`ni~arskih 
krugova S. R. Ranganathan.54 Prikladan je radi svojega op}enitog zna~enja, a u 
njegovu kori{tenju s atributima elektroni~ki ili digitalni javljaju se odre|ene 
nejasno}e.
M. Buckland ukazuje da koncept digitalnog dokumenta nije u potpunosti ja-
san osobito ako se tim nazivom nastoje obuhvatiti nove vrste entiteta, poput 
ra~unalnih programa ili operacijskih sustava te da takvo odre|ivanje opsega poj-
49 Definitions and typology of electronic publications // Safeguarding our documentary herit-
age / UNESCO. [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://webworld.unesco.org/safeguarding/en/all_elec.htm 
50 Metadata Formats : Work Package 1 of Telematics for Libraries project BIBLINK (LB 4034). 
[citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/documents/libraries/cataloging/metadata/biblink1.pdf 
51 ISO 5127:2001(E) Information and documentation – Vocabulary. Str. 11.
52 Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve : Benja, 2005. Str. 8
53 Isto, str. 9.
54 Buckland, M. What is a “digital document”? // Journal of the American Society for Informa-
tion Science. 49, 9(1997), 806-808.
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ma elektroni~ki dokument postaje proizvoljno i nezadovoljavaju}e.55 Elektroni~ki 
dokument (engl. electronic document) u literaturi se ponekad koristi kao isto zna~-
nica nazivu jedinica elektroni~ke gra|e, a ponekad kao generi~ki pojam koji 
ozna~ava isto {to i elektroni~ka gra|a ili mu je nadre|en. Uporaba naziva doku-
ment ~esto je motivirana istim razlogom kao i uporaba izraza jedinica i gra|a tj. 
koristi se radi svoga neutralnog zna~enja kojim mo`e obuhvatiti jedinice svih 
oblika pojavnosti, a mo`e se odnositi na objavljene i neobjavljene jedinice 
(elektroni~ke) gra|e. Prema definicijama projekta BIBLINK iz 1996. godine, do-
kument (uz datoteku, ~asopis itd.) predstavlja podvrstu elektroni~kih publikacija,56
sli~no kao i u ISBD(ER)-u iz 1997. godine gdje se elektroni~ki dokument smatra 
vrstom gra|e s tekstovnim podacima. Prema ISBD(ER)-u dokument se definira se 
kao “gra|a sastavljena uglavnom od tekstovnih podataka (npr., pisma, ~lanci, 
izvje{taji), izra|ena je na ra~unalu namjenskim programom”.57 U VBH se javljaju 
nazivi elektroni~ki dokument, mre`ni dokument i digitalni dokument uglavnom
kao istozna~nice nazivu elektroni~ka gra|a.
Dodatno, valja upozoriti i na naziv objekt sli~an dokumentu (engl. document-
like object) koji se koristio osobito u po~ecima razvoja mre`e. Tim se nazivom 
imenovala “jedinica digitalnih podataka usporediva s papirnatim dokumentom. 
Naziv ozna~ava relativno jednostavnu i stabilnu gra|u i ne obuhva}a multime-
dijske artefakte i interaktivne slu`be.”58 Uporabom toga naziva ̀ eljele su se izdvo-
jiti vrste usporedive s tradicionalnim vrstama dokumenata i naglasiti njihova sta-
bilnost i relativna ome|enost, u odnosu na naziv gra|a koji se koristio za 
ozna~avanje novih proizvoda mre`nog nakladni{tva. 
Digitalni objekt
Ve} spomenut naziv objekt (engl. object) ima {iroko zna~enje i definira se kao 
“sve {to se mo`e opaziti ili pojmiti”, a objekti mogu biti materijalni ili zami{ljeni.59
Komentiraju}i uporabu toga naziva u bibliotekarstvu, M. Willer citira L. Demp-
seya i R. Russel koji smatraju da je naziv objekt koristan, “ali je mo`da najbolje 
da se ne rabi kako bi se izbjegla pomutnja s odre|enim zna~enjima u kontekstu 
usmjerenom na objekt.”60 Engleski naziv object u hrvatskom se jeziku prevodi i 
kao “predmet”.61
55 Buckland, M. Isto. Str. 804. 
56 Metadata Formats : Work Package 1 of Telematics for Libraries project BIBLINK (LB 4034) 
[citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/documents/libraries/cataloging/metadata/biblink1.pdf 
57 ISBD(ER). Str. 114.
58 The Open Archives Forum online tutorial [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: 
http://www.oaforum.org/tutorial/english/page6.htm 
59 Isto.
60 Prema: Willer, M. Formati i katalo`na pravila. Str. 20. 
61 U nacrtu hrvatskog prijevoda norme ISO 5127:2001 izraz predmet koristi se u prijevodu 
izraza object ali i izraza file. Bauer, I.; J. Zajec, Isto. Str. 8.
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Naziv objekt uobi~ajen je za ra~unalno nazivlje i u informati~koj tehnologiji 
ozna~ava “vrstu strukture podataka koja se sastoji od digitalnog sadr`aja, jedin-
stvenog identifikatora sadr`aja, i drugih podataka o sadr`aju, primjerice metapo-
dacima o pravima kori{tenja”,62 a uglavnom se javlja uz izraz digitalni, a ne 
elektroni~ki.
Digitalni objekt smatra se i vrstom podatkovnog objekta, kao i materijalni
(po datkovni) objekt, te se naj~e{}e definira kao objekt koji je sastavljen od skupa 
niza bitova ili preciznije kao sadr`ajno samostalni “paket”63 s pripadaju}im dije-
lovima u koje se ubrajaju metapodaci i identifikatori.64
Koristi se u nazivu ozna~itelja digitalnog objekta (Digital object identifier – 
DOI) Me|unarodne zaklade za DOI,65 a u kontekstu digitalnih knji`nica odnosno 
arhiva za pohranu elektroni~ke gra|e, nazivi digitalni objekt i informacijski objekt
koriste se kao oznaka osnovne jedinice digitalnog arhiva (poput nekada{nje upo-
rabe naziva datoteka) odnosno kao naj{iri ili generi~ki naziv koji obuhva}a sve 
vrste digitalne gra|e bez obzira na sadr`aj. Bitno je svojstvo ve}ine definicija di-
gitalnog objekta da odre|uju kako digitalni objekt nu`no obuhva}a i metapodatke 
i identifikatore. Odabir toga naziva mo`e biti koristan za postizanje uskla|enosti 
nazivlja s drugim podru~jima i ustanovama koje se bave digitalnom gra|om, npr., 
arhivima i muzejima. 
Elektroni~ki tekst, elektroni~ka knjiga i elektroni~ki ~asopis
Tekst se mo`e definirati kao “niz rije~i i pomo}nih znakova zabilje`enih na bilo 
kojoj gra|i”,66 a za elektroni~ki tekst (engl. electronic text, e-text) mo`e se re}i da ga 
~ini skup znakova u strojno ~itljivom obliku razli~itih formata, npr., ASCII, .HTML 
i sl. Predstavlja jo{ jedan naziv koji se ponekad koristi kao istozna~nica nazivu elek-
troni~ka gra|a ili kao izraz koji ozna~uje vrstu elektroni~ke gra|e kao {to je slu~aj 
u ISBD(ER)-u. Izraz elektroni~ki tekst je korisniji kao naziv za vrstu elektroni~ke 
gra|e s tekstom koja se razlikuje od gra|e koju ~ine slikovne datoteke.  
Sli~na je raznolikost uporabe naziva elektroni~ka knjiga (engl. electronic book, 
e-book) kojim se ponekad imenuje tehni~ka naprava tj. ru~ni ~ita~ ili koji drugi 
ure|aj kojim se ~itaju elektroni~ki dokumenti, npr., SoftBook Reader, GemStar e-
Book i sl., zatim softver koji se koristi za izradu takvih publikacija za odgovaraju}e 
ure|aje, potom publikacije koje su izra|ene kori{tenjem takvih softvera i prilago|ene 
prikazu na ru~nim ~ita~ima kao i sve vrste ome|enih elektro ni~kih publikacija obja-
vljene na kojem prijenosnom mediju ili mre`i odnosno ome|ena elektroni~ka gra|a.
62 Reitz, J. M. ODLIS – Online dictionary for library and information science [citirano: 2007-
03-23]. Dostupno na: http://lu.com/odlis/ 
63 Lagoze, C.. A secure repository design for digital libraries [citirano: 2007-03-23]. // D-Lib 
Magazine. 1(1995). Dostupno na: http://www.dlib.org/dlib/december95/12lagoze.html 
64 Preservation metadata and the OAIS information model : a metadata framework to support 
the preservation of digital objects : a report by the OCLC/RLG Working Group on Preservation Me-
tadata. 2002 [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: http://www.oclc.org/research/pmwg/ 
65 International DOI Foundation [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: http://www.doi.org 
66 Horvat, A. Abecedni katalog i autorstvo. Rijeka : Benja, 1995. Str. 37.
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Naziv elektroni~ka knjiga tj. elektronska knjiga prvi put se javlja u VBH 1986. go-
dine kao izraz kojim se opisuje budu}a elektroni~ka gra|a koja ne}e samo sadr`avati 
bibliografske podatke ve} i sadr`aje knjiga, slike i sli~no.67
Prema D. @ivkovi} elektroni~ka je knjiga “jedna ili vi{e datoteka ome|enog 
sadr`aja koje su dostupne javnosti na mre`i (mre`na knjiga) ili u materijalnom 
obliku (na CD-ROM-u, disketi). Uz tekst mo`e donositi i sliku i zvuk kao i veze 
sa srodnim mre`nim stranicama te program za izmjene i dopune.”68 U kontekstu 
mre`nog nakladni{tva naziv “elektroni~ka knjiga” na prvi pogled mo`e zvu~ati 
neprikladno budu}i da je u digitalnom obliku “ugro`ena” materijalna pojavnost 
koja knjigu kao materijalni predmet bitno odre|uje. T. [ercar smatra da je potreb-
no ustrajati na tome da rije~ “knjiga” sa~uvamo samo za ozna~ivanje knjiga na 
papiru.69 Me|utim, vi{e je autora koji podr`avaju takvo nazivlje za suvremene 
nakladni~ke oblike. V. Titel, kao i D. @ivkovi}, smatra da naziv knjiga ne treba biti 
ograni~en samo na materijalne predmete.70 Naziv se javlja i u slu`benim doku-
mentima, naj~e{}e onima vezanim za ure|enje dostave obveznog primjerka 
elektroni~ke gra|e, kao npr., dokumentu Radne grupe za obvezni primjerak Bri-
tanske knji`nice.71
Odre|ena raznolikost uporabe naziva zamje}uje se i kod naziva elektroni~ki 
~asopis (engl. electronic journal; e-journal) koji se ponekad koristi kao generi~ki 
pojam koji obuhva}a sve elektroni~ke serijske publikacije, a ponekad ozna~ava 
samo jednu vrstu neome|ene gra|e. 
Nazivlje u IFLA-inom dokumentu Functional requirements for bibliographic 
records
Nazivlje koje uvodi studija Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa
(Functional requirements for bibliographic records)72 ima zna~ajne posljedice na 
nazivlje ISBD-a, pa i na ono vezano za elektroni~ku gra|u. Uvodi se generi~ki 
naziv entitet (engl. entity) koji je dovoljno apstraktan da ga mogu prihvatiti stru~-
njaci razli~itih podru~ja informacijskih znanosti, pa i informati~ari. Studija do-
67 Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 29, 1/4(1986), 129.
68 @ivkovi}, D. Elektroni~ka knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. Str. 8.
69 [ercar, T. M. Isto. Str. 29.
70 Titel, V. The digital book : a medial revolution without a new medium [citirano: 2007-03-23].
// D-Lib Magazine. 9(2003). Str. 10. Dostupno na: 
http://www.dlib.org/dlib/october03/titel/10titel.html 
71 Report of the Working Party on Legal Deposit [citirano: 2007-03-23]. Dostupno na: http://
www.bl.uk/about/policies/workreplegdep.html 
72 Functional requirements for bibliographic records : final report / IFLA Study Group on the 
Functional Requirements for Bibliographic Records ; approved by the Standing Committee of the 
IFLA Section on Cataloguing. München : K. G. Saur, 1998. Hrvatski prijevod: Uvjeti za funkcion-
alnost bibliografskih zapisa : zavr{ni izvje{taj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcional-
nost bibliografskih zapisa ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog 
prevela Tinka Kati} ; hrvatske primjere odabrale i izradile \ur|ica Brezak Lugari} ... et al.]. Zagreb 
: Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004. 
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nosi ~etiri izraza za entitete: djelo (engl. work), izraz (engl. expression), pojavni
oblik (engl. manifestation) i jedinica gra|e (ili pojedina~ni primjerak) (engl. 
item). Od toga se u kontekstu elektroni~ke gra|e naj~e{}e koristi izraz pojavni
oblik odnosno sintagma elektroni~ki pojavni oblik. To nazna~ava ne samo nomi-
nalnu ve} i konceptualnu promjenu jer se elektroni~ka gra|a po~inje promatrati 
prije svega kroz vrstu sadr`aja, a potom kroz medij u kojem je izra|ena. 
5. Zaklju~ak
Tri navedena naziva gra|e koji se koriste u ISBD-ima: strojno ~itljive datoteke,
ra~unalne datoteke i elektroni~ka gra|a odra`avaju okolnosti izrade standardnih 
bibliografskih opisa odnosno odre|enih razdoblja u razvoju informacijske tehnolo-
gije kao i razvoja sredstava za prijenos i pohranu podataka. Ostali nazivi koji se 
koriste, manje ili vi{e precizno, usporedno s nazivom gra|e koji je odre|en 
ISBD(ER)-om, odraz su potrebe kori{tenja nazivlja iz drugih diskursa ili srodnih 
podru~ja informacijskih znanosti, a u odre|enoj mjeri odra`avaju i trend u uporabi 
odre|enih ra~unalnih naziva. Nerije{ene terminolo{ke nedoumice oko prikladnosti 
tradicionalnog nazivlja za nove vrste gra|e dovele su i do uvo|enja “neutralnih” tj. 
sve {irih generi~kih naziva, poput naziva digitalni objekt ili entitet. Osim uo~ene 
neujedna~enosti i nedosljedne uporabe naziva, problem u nazivlju ovog podru~ja 
predstavljaju i nedovoljno jasno definirani odnosi me|u pojedinim nazivima, prem-
da takva pitanja nisu posve nova u knji`ni~arskom nazivlju. U ovom slu~aju, neusta-
ljenost nazivlja odraz je neustaljenoga elektroni~kog nakladni{tva i, posljedi~no, 
prilago|avanja normi za bibliografski opis elektroni~ke gra|e. S tim je povezana i 
potreba preciznije kategorizacije i jasnijeg definiranja vrsta elektroni~ke gra|e. 
Stilska raznolikost nije dozvoljena u znanstvenoj komunikaciji, a neujed na ~e-
nost nazivlja mo`e utjecati na nedovoljnu “prepoznatljivost do sada ste~enog 
znanja i spoznaja izvan u`eg podru~ja informacijskih znanosti tj. onemogu}avanje 
postizanja kontinuiteta znanstvenih istra`ivanja” o ~emu je pisala V. Oluji} Vuko-
vi} u prvom dvobroju VBH iz 2007.73 Iz uvida u stru~nu literaturu ovog podru~ja 
i na~injenog pregleda VBH74 mo`e se zaklju~iti da hrvatsko nazivlje vezano za 
elektroni~ku gra|u jo{ uvijek nije ustaljeno {to ukazuje na potrebu dodatnoga 
uredni~kog i lektorskog anga`mana u ~asopisu. Tim se zaklju~kom, svakako, ne 
umanjuje uloga VBH u uvo|enju novog nazivlja pri ~emu je osobito korisno obja-
vljivanje prikaza prijevoda normi, priloga s prikazima strane stru~ne literature i 
izvje{tajima s me|unarodnih konferencija u kojima su hrvatski knji`ni~ari ulagali 
osobit napor pri prevo|enju i stvaranju novog nazivlja. 
73 Oluji} Vukovi}, V. Kvantitativna istra`ivanja procesa stvaranja, prijenosa i kori{tenja infor-
macija – nu`nost jedinstvenog pristupa. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 50, 1/2(2007), 35.
74 Za postizanje potpune preciznosti, analiza hrvatskog nazivlja trebala bi se temeljiti na {irem 
istra`ivanju VBH i obuhvatiti, primjerice, kvantitativnu analizu, prou~avanje u~estalosti pojavljiva-
nja pojedinih pojmova u tekstu i usporedbu u~estalosti pojavljivanja pojmova te uspostavu odnosa 
me|u pojmovima. Me|utim, takva precizna analiza ne mo`e biti provedena bez pomo}i ra~unalnih 
postupaka, prije svega bez dostupnosti digitalne preslike i elektroni~kog teksta svih brojeva VBH.
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PRILOG 1
Prilog sadr`i pregled naziva koji se javljaju u kazalima i u tekstovima ~lanaka 
VBH.
Elektroni~ko Digitalno Mre`no Ostalo
E-gra|a Digitalna arhiva Mre`ni ~asopisi Informacijski 
hiperesurs
E-learning Digitalni dokumenti Mre`ni dokumenti Informacijski izvor












Digitalne karte Mre`ni izvori Web-stranice
Elektroni~ki
dokumenti












Elektroni~ka gra|a Mre`ne publikacije
Elektroni~ke 
informacije
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Elektroni~ko Digitalno Mre`no Ostalo
Elektronska/
elektroni~ka po{ta
Elektronsko 
publiciranje
Elektroni~ka
serijska publikacija
Elektroni~ko 
sredstvo
Elektroni~ki tekstovi
Elektroni~ko u~enje
Elektroni~ke usluge
Elektroni~ki zapisi
